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タ11 : 28）とあなたを優しく抱きしめるだろう。 
　この大学キリスト教週間で、クリスチャンであってもそうでなくても、私も
含めてみなさんの多くが主を発見・再発見し、癒しを経験するきっかけとなる
ことを祈っています。 
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